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摘要 
目前，在社会上开始涌现出大量的兴趣班培训机构。兴趣班旨在挖掘和培养
学员的兴趣，并为学员提供一个良好的教育环境和实践环境，由领域内资深的人
充当教员，全面提高学员的能力。兴趣班主要针对的是少年儿童，但不仅限于此，
任何想发展自己兴趣并提高能力的人都可以参加。但是这些培训班在营销宣传方
面存在一些问题。一方面他们在宣传上比较传统，分散。另外一方面，当客户想
参加某个兴趣班时，所接收到的信息都来自商家，用户对这些信息往往产生怀疑。 
通过兴趣班点评系统的设计和实现，为各兴趣培训班提供一个统一开放的宣
传平台，也为参加过兴趣班培训的客户提供评论功能，通过统一的平台，将所有
的兴趣班培训宣传线上化、信息集中化。通过提供评论功能，为客户提供更多的
参考信息、通过提供搜索功能，让客户可以在海量的兴趣班当中迅速找到与自己
期望相符的兴趣班。 
本系统采用 PHP 脚本语言和 MySQL 数据库进行设计开发。系统包含如下
功能模块：用户基本信息管理、兴趣班信息管理、评论信息管理、兴趣班分类管
理和广告管理模块。本论文详细分析了系统的需求，并对系统进行总体设计和详
细设计，最后还对系统进行了严格的测试。 
 
关键词：兴趣班点评；B/S；PHP 
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Abstract 
Nowadays, lots of Interest Training Agencies come into being in society. These 
training agencies provide a well environment for learning and practice, and aim at 
nourishing the students’ interest. Most teachers in the training agencies have lots of 
experience in the domain. The training courses are primarily for teenagers, but anyone 
who wants to develop his or her interest can take the course. But these training 
agencies encounter some problem in promotion. First, their ways of promotion are 
relatively traditional and disperse. Second, the customer gets the information about 
the training course only from the training agencies, they often doubt about the truth of 
the information. 
By designing and implementing the Training Class Appraisal System, to provide 
a uniform and open promotion platform for the training agencies. The customers who 
had taken the class can appraise the training class. With the platform, all the 
promotion can be put online and the information is centralized to some extent. With 
the appraising, customers can get more information; with the searching, customers 
can find the appropriate training class for them among large amounts of others. 
This system is implemented Using PHP script language and MySQL database 
management system. The systems include the following function: user information 
management, training class information management, appraising information 
management; training class category management and advertisement management. 
This paper analyses the system requirements in detail and do the system design in 
coarseness and detail. Finally, we test the system strictly to ensure it works fine. 
 
Key words: Training Class Appraising; B/S; PHP 
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第一章 绪论 
1.1研究背景 
随着人类社会进入二十一世纪新时代，社会的面貌发生了翻天覆地的变化。
无论是经济领域、社会领域还是文化领域，其发展的速度都是异常迅捷，各种创
新不断涌现。新时代有着新特点。 
1、信息爆炸。 
在农业社会，信息一直是处于比较贫乏的状态的，而进入新时代，进入工业
化信息化社会之后，随着各行各业的快速发展，积累了大量的信息数据。其中包
括原始的实践数据，如生产数据、市场数据等；也包括理论知识数据。随着多媒
体技术、电子信息技术以及互联网的发展更加剧了信息爆炸的态势。我们已经处
于信息的汪洋之中。 
2、各领域发展增速。 
每一个生活在当今时代的人都能深刻地体会到社会各领域发展速度之迅猛。
进入新世纪后，短短的十多年，很多行业的发展变化快得让人始料未及。尤其是
基于互联网电子商务，只用了几年时间，就已经成为了商业模式的主流，每年的
交易数和交易额非常巨大。各行业在快速发展的同时，也在进行着各种创新活动，
如生产方式的创新、管理模式的创新以及营销模式的创新等等。 
3、信息技术助力发展。 
我们已经进入了信息时代，这是广大专家学者普遍接受的共识。在信息时代，
各种信息技术的发展日新月异，如存储技术、网络技术、芯片技术以及软件开发
技术等都不断取得新的成就。如今，信息技术已经应用到了社会、经济、文化、
生活各个领域，并且往细节不断渗透。信息技术以其数字化、网络化、自动化和
智能化等特征成为各行业发展的强大助力。 
在这样的历史情境中，改变的不仅仅是人们的生产方式和生活方式，更重要
的是人们的思维方式乃至价值观的改变。面对着变化万端的社会，人们对教育的
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需求越来越高，无论是从量上还是质上。人们需要获得更大量的知识教育和更优
质更有效的教育。另一方面，人们开始关注个性化的发展，开始重视兴趣的培养。
因此，很多父母都希望自己的孩子从小就开始培养兴趣爱好，接受优质的教育。
这就是各类兴趣班开设的社会背景。 
1.2研究目的 
目前，在社会上开始涌现出大量的兴趣班培训机构。兴趣班[1-5]旨在挖掘和
培养学员的兴趣，并为学员提供一个良好的教育环境和实践环境，由领域内资深
的人充当教员，全面提高学员的能力。兴趣班主要针对的是少年儿童，但不仅限
于此，任何想发展自己兴趣并提高能力的人都可以参加。 
虽然社会中出现了大量的培训机构，但是仍然存在着一些问题。首先，在宣
传上比较传统，比较分散。一些小机构靠发放纸质的传单进行宣传，资金雄厚一
些的机构则可以在其他网站上做广告或者建设属于自己的主页网站。这样的宣传
方式对于客户来说是比较分散的，他们不知道针对某些种类到底都有哪些兴趣班，
造成供求信息的不对称。另外一方面，当客户想参加某个兴趣班时，听到的都是
商家在宣传上自吹自擂，有时往往得不到全面的信息做决策。 
本论文研究基于 PHP 和 MySQL 的兴趣班点评系统的设计与实现。通过该
系统的实现及部署，充分解决兴趣班宣传的分散问题以及兴趣班机构与客户的信
息不对称问题。 
1.3研究意义 
通过兴趣班点评系统的设计和实现，为各兴趣培训班提供一个统一开放的宣
传平台，也为参加过兴趣班培训的客户提供评论功能，该系统具有如下特征： 
1、将所有的兴趣班培训宣传线上化。目前，并不是所有的兴趣班培训机构
都有自己的宣传主页，一部分机构仍然使用传统的线下发传单方式进行宣传。本
系统为所有的兴趣班培训机构提供一个线上的宣传平台。 
2、信息集中化。在没有统一平台之前，各培训机构都是各自搞各自的宣传，
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宣传方式也各式各样，所有的培训信息较为分散。通过本系统的统一宣传平台，
可以将培训信息集中化，让客户通过访问统一的平台即可寻找到所关注的兴趣班。 
3、通过提供评论功能，为客户提供更多的参考信息。在没有评论功能之前，
客户唯一能获得的信息是商家在宣传单上进行的描述，这些描述往往挑好的方面
提，这就会导致客户在报了班之后有可能发现与自己所期望的不相符。通过提供
评论功能，让参加过该兴趣班培训的客户可以对其发表评论，这些评论通常较为
客观，为后面欲参加培训的客户提供更有价值的参考信息。 
4、通过提供搜索功能，让客户可以在海量的兴趣班当中迅速找到与自己期
望相符的兴趣班。 
通过该统一开放的宣传及评论平台，解决了当前兴趣班培训机构的分散宣传
问题和信息不对称问题。 
1.4论文研究内容和结构安排 
本论文研究基于 PHP 和 MySQL 的兴趣班点评系统的设计与实现。采用 B/S
（Browser/Server）架构，服务器端程序采用 PHP 脚本语言编写，数据库管理系
统使用开源的 MySQL，客户端使用 Html 语言、CSS 样式语言和 Javascript 脚本
语言技术。 
本系统为兴趣班培训机构提供一个统一开放的宣传平台，为参加过培训的客
户提供一个点评平台。通过该平台把线下的宣传迁移到线上，把大量的兴趣班培
训机构信息进行集中化，提供兴趣班搜索功能让系统的使用更便捷。本系统主要
为以下三类用户提供功能：为兴趣班培训机构提供新建兴趣班、编辑兴趣班和删
除兴趣班等功能；为普通用户提供查找和浏览兴趣班信息功能（不需要注册）和
点评功能（需要注册）；为系统管理员用户提供兴趣班管理功能和评论管理功能。 
本论文的结构安排如下： 
第一章 绪论。本章论述兴趣班点评系统的研究背景、研究目的、研究意义
和研究内容。 
第二章 相关技术介绍。本章对兴趣班点评系统设计与实现所使用的相关技
术进行简要介绍。包括 PHP 技术、Html 技术、Javascript 技术以及 B/S 架构。 
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第三章 系统需求分析。本章对系统的需求进行分析，确定系统的范围。首
先对兴趣班点评系统所涉及的业务进行分析，获得系统的业务需求；接着分析出
系统所涉及的用户，获取系统的用户需求；根据用户需求进一步分析出系统的功
能需求；最后对系统的非功能性需求进行分析。 
第四章 系统总体设计。本章对系统进行高层次、全局的设计，包括物理架
构设计、逻辑架构设计以及数据架构设计等。从整体的角度论述系统的分解以及
各部分之间的关系。 
第五章 系统详细设计与实现。在总体设计完成后，本章对系统第一次分解
的各个功能模块进行详细设计，最终进行编码实现。 
第六章 系统测试。在编码阶段完成后，本章对该点评系统进行严格的测试，
以确保系统各功能都能正确实现。 
第七章 总结与展望。在完成所有的工作后，本章对所做工作进行总结，同
时对进一步的研究提出几点展望。
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第二章 相关技术介绍 
2.1 B/S 架构 
计算机应用的发展总的来说经过了两个阶段：单机阶段和联网阶段。在单机
阶段，由于是发展之初，计算机技术本身较为落后，其应用软件的功能也相对较
为单一、较为弱小，一般都是一些简单的辅助数据处理软件。在进入联网阶段之
后，由于计算机经过了一定时间的发展，其技术有了长足的进步，其应用也开始
变得越来越广泛，软件规模变得越来越大。而且，通过联网，计算机应用可以跨
越地域的分隔，让处在不同地域的人可以在同一个应用上进行相互的协同工作、
相互交流。互联网跨越地域的特点一下子让软件应用的规模变得庞大，其能力也
得到了非常大的延伸，其应用也开始往各领域的更深层次进行渗透。 
进入互联网阶段之后，软件开发的架构也开始进行着演进。为了解决分散在
网络中的各个计算节点的通信问题，一开始，各个分布式应用都在 TCP/IP 网络
协议上设计自己的应用协议，在各个分布计算节点上部署应用自己的客户端程序，
这就是最初的 C/S（Client/Server）架构。 
采用 C/S 架构应用的特点是在应用的客户端实现了一部分的应用逻辑，这样
做的好处一方面是减轻了服务器的负担，让客户端分担一部分的计算工作；另一
方面也减少了网络的通信量，因为并不需要把所有的数据都传送回服务器进行计
算，再把结果数据传回给客户端。但是采用 C/S 架构也有其缺点，一方面由于客
户端需要分担一定的计算量，这就对客户端的硬件性能提出了一定的要求，在如
今的移动互联网时代，移动终端占非常大的比重，而移动终端由于其体积小，它
的硬件性能相比于 PC 要低，而且电池容量有限，并不大适合采用 C/S 架构；另
一方面，由于系统的一部分功能分布在客户端，那么在系统需要更新版本的时候
就需要更新所有的客户端，而对于分布式应用来说，在其使用的客户端数量比较
庞大时，要所有的客户端都进行版本更新是一个非常大的工作量，实施起来比较
麻烦。正是由于这样的原因，当前很多应用都改用 B/S 架构，但是这并不意味着
C/S 架构退出了历史舞台，在一些对计算量要求非常大的大型分布式系统，比如
大型网络游戏等，还是要使用 C/S 架构。 
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